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 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharuskan untuk 
menerapkan Good Corporaete Governance dan juga diharuskan untuk 
mengungkapkan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan. Corporate 
governance dan pengungkapan informasi dapat membuat perusahaan semakin 
terbuka dan transparan dalam menyajikan informasi mengenai kondisi perusahaan 
dan juga dapat mengurangi agency conflict. Corporate Governance dapat 
digambarkan dengan variabel proporsi dewan komisaris independen, ukuran 
dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan 
institusional, komite audit, dan kualitas audit.  
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah mekanisme corporate 
governance dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi dalam laporan 
tahunan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2009-2011 
sehingga diperoleh 13 perusahaan yang sesuai kriteria sampel. Pengolahan dan 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa mekanisme 
corporate governance tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
informasi dalam laporan tahunan. Sedangkan secara parsial hanya ukuran 
perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan 
informasi dalam laporan tahunan. Variabel independen lain seperti: proporsi 
dewan komisaris independen,ukuran dewan direksi,  kepemilikan manajerial, 
kepemilikan publik, kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit 
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Companies listed in Indonesia Stock Exchange are required to apply Good 
Corporate Governance and is also required to disclose information disclosure in 
annual reports. Corporate governance and disclosure can make companies more 
open and transparent in presenting information about he condition of the company 
and also to reduce agency conflict. Corporate Governance can bedescribed with a 
variable proportion of independent commissioners, board size, managerial 
ownership, public ownership, institutional ownership, audit committee, and audit 
quality. 
This research was conducted to determine whether corporate governance 
can affect the level of disclosure in annual reports of banking  companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange. The population used in this study were 
manufacturing companies listed on the BEI-year study period 2009-2011 so that 
the sample used as many as 13 companies that fit the sample criteria. Processing 
and data analysis in this study using multiple linear regression. 
The results of this study indicate that corporate governance no affects the 
level of disclosure of annual reports. While only partially measure of company 
size that influence the level of disclosure in annual reports. Others variabel 
independent such as: the proportion of independent board, size of the board of 
directors,  managerial ownership, public ownership, institutional ownership, audit 
committee, and audit quality does not affect the level of disclosure in annual 
reports. 
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